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   Primary or secondary lymphosarcoma of the testis is a rare condition, and especially 
primary one that is found in chilidren is extremely uncommon. 
   A 14—year-old boy suffering from lymphosarcomawith only manifestation of primary 
testicular tumor is reported. 
   Bilateral orchiectomy and  "Co irradiation were performed on this patient without 
recurrence for two months until he developed generalized lymphosarcomatosis. 
   In reviewing the literatures, the reports of only 11 cases with primary and secondary 

















り,共 に小児症例 である事 は興味が ある.最 近
我 々は本症 の1例 を経験 した.本 症例は14才の
少年 で,睾 丸 の無痛性腫脹 のみ を唯一 の症状 と
して起 つた両側性睾丸淋巴 肉腫 と云 う稀有 なる
症例 であつた.発 病か ら死亡 に至 る全経過を観
察す る と共 に,剖 検 をも行 ない得た ので,叢 に




































































































































































つた.又 後腹膜腔気体注入 レ線像では,右 腎は明瞭に
描出されたが,左側は全然気体が注入されていない.





























はLymphoblastomaと云 う淋 巴細 網系由来 の
総 ての腫 瘍を意味す る病名で報告 されてい る.
これはその分 類に於て,統 一 された良い分類法
がなかつた ことが 一因 となつ て い る.然 し乍
ら,1948年Willis37)が無秩序 な多 くの名称を






であ る.こ れ らの疾患が 睾 丸 に 来 た 症 例 は
Ewingi2)によれば1866年のCurlingの報告 が
最初 であ ると云われてい るが(一 部学者 に よれ
ば,1877年のMalassezの報告 を第1例 として
い る33)),非淋 巴組 織で ある睾丸 に発生す る こと
は,極 めて稀 である.す なわ ち,Ormondand
Princez5)(1941)は1915年以来 の26年 間 に
HenryFordHospitalで21例の睾丸悪性腫瘍
を経 験 したが,そ れ以外 に2例 の転移性腫瘍 が
あ り,そ の中 の1例 が腕 か ら転移 した淋 巴肉腫
で あつた と云 う.DockertyandPriestley9)
(1942)はMayoClinicで経験 した 睾 丸悪 性
腫瘍400例の中,唯4例 のみが淋 巴肉腫 であつ
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のLymphoblastomaをしらべ た.そ の内訳 は
淋 巴肉腫456例,白 血病234例,ホ ヂキ ン病383
例 で,こ の中 尿路に 波及 していた ものは80例
(7.5%)あつた.尿 路に波 及 した80例の中,腎
臓 の侵 され る頻 度が最 も高 く66例(82,5%)で,
睾丸 を 侵 した ものは 僅か3例 で あつた.こ の
中,2例 が淋 巴肉腫 で他の1例 は白血病に よる
ものであつた.淋 巴肉腫 の2例 は共 に鼻 咽頭が
初発部位 であ り,共 に放射 線療 法に よ り改善 し
た.Ficarii3)(1950)も又副鼻腔に 初発 した淋
巴肉腫 が睾 丸 と皮膚に腫瘤 を形 成 した1例 を報
告 す ると共 に,文 献 を し らべて睾 丸の淋巴肉腫
18例を蒐 めた.こ の18例について し らべた とこ
ろ,記 載 のあつた16例中ユ5例は30才以上 で,更
に10例は50才以上 であつた.又10例 に皮膚腫 瘤
が み られ た と 云 う.一 方Hotchkissand
Lauryis}(1950)は両側睾 丸腫 瘍の共存せ る症
例を文献 より21例を集めて報告 してい る.こ の
中淋巴肉腫は3例 で あつた と云 う.Thomas
andBischoff30}(1954)は1946～1950年の間,
California大学に於け る80例の睾丸腫瘍 の中,
両側性睾 丸肉腫 の1例 があ り,手 術 後2年 に し
て 死 亡 し た と 云 う.Melicow20,(1955)は
ColumbiaUniversityのSquireUrologica!
Clinicで華丸腫 瘍 にっいて 成人 の原発性腫瘍
105例,二次的腫瘍13例と,小児 の原 発性腫瘍3
例及 び二次 的腫瘍4例 を集 めて報告 してい る.
この中,成 人 の二 次的腫瘍 中4例 と,小 児の原
発性腫瘍 中1例 に淋 巴 肉 腫 が み られ た.又
Varney33)(1955)は1877益Fから1955年に至 る
間に,英 米 文献 に睾丸 淋巴肉腫 の大約30例が報
告 されてい ると云 う.
Thompsoneta1.3D(1961)によれば,過 去
20年間に187例の繋 丸 腫 瘍 をUniversityof
MissouriMedicalCenter及びUniversityof
MichiganMedicalCenter等で経 験 してい る
か,こ のilitl*巴肉1睡はlr佳1例で,然 もこオしは両
側性腫瘍 と しても唯一 の もので あつ た と述べ て
い る.
何 れに して も淋巴系悪性腫 瘍が睾丸 を侵 す頻
度は非常 に少 な く,1962年未 迄の睾丸淋 巴肉腫
症例 は54例に過 ぎない1"4)6-14,16-20)23-27,29-36)38)39)
一方本邦 に於け る睾丸淋 巴肉腫症例 につ いて
調べ ると水 由22)(1930)が6才の男子の前額 部,
左右 コメカ ミに亘 り広汎 な腫瘤 を生 じ,尚 全身
各所 の 淋巴腺,畢 丸等 の 腫脹 を 来 した1例 の
報告が最初 であ る.そ の後宮崎21)(1958)が2
才 の小児 の両側性 淋巴肉腫 を報告 してい る2例
を見 るに 過 ぎない.尚 その他に,高 安 及び佐
藤28,は9才の男子 で,系 統 的淋 巴肉腫症 で陰嚢
内転移を起 した1例 を報告 してい るが,本 腫瘤
は両側睾丸,副 睾丸及 び尿 道 と無関 係の陰嚢内
腫瘤 で,組 織学 的には比 較的未分化 の淋巴肉腫
で あつた と云 う.
以上述べ た症例 に比 べて,我 々の症 例の特異
な興味 ある2,3の 点 について考察 を行 ない度
い.
1.肇 丸淋 巴肉腫 が原 発性に起 るか否 か?
元来淋巴組織 でない睾丸に果 して淋 巴肉腫が
原発性に起 るか否 か と云 う問題 は病理学 者に と
つて も,臨 床家 に とつて も興味深 い事 では ある
が,他 方甚だむつ か しい事 で もあ り,未 だ学者
の意 見の一 致 を見 ていない.
DockertyandPriestley9)(1942)は自験4
例の経験か ら転移説 を支持 してい る.即 ち,彼
等の症例に於 ては,睾 丸への侵 襲 は疾患 の経 過
中遅 れて現われた し,又 鼠 径淋 巴節 の腫 大は後
腹膜 腔のLymphadenopathyの出現 の数 ヵ月
前 に先行 した し,睾 丸 自身は組織学 的に破壊 よ
りもむ しろ浸潤 の像 で,こ れは悪性 腫瘍 細胞の
栓塞性 起原を 支持 す る もので あ ると 述べてい
る.Peaseeta1.26〕(1947)も又常 に二次的 と
考 えてい る.然 し乍 ら一方Dews)(1928)は両
側発生,急 激 な進行,高 頻度 の多発性 皮膚腫瘍
の合併で特徴 的な二 次的の もの以外 に,片 側性
の原発性 の もののあ る事 を認め,こ の症 例 とし
てNicholson24)(1907)・Debarnardi7)(1907),
Ehrendorferio)(1882),Chevassu4)(1906)
及 び 自験 例があ ると報告 して い る.Math61ω
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(1946)は最初 の臨床所 見が睾丸 の腫脹 であ る1
例を報 告 してい る.彼 はDockertyeta1.9)の
文献 を引用 して,転 移性 であ るものには,1)
睾 丸の変 化が遅れ て出現す ること.2)後 腹膜
腔 のLymphadenopathyに先 立って鼠径淋巴
節の腫脹 のある こと.及 び3)病 理組織学的 に
破壊性変化 よりもむ しろ浸潤性変化で ある こと
の3つ の特長 があ ると記述 してい る.
TurleyandMoore32)(1952)は睾丸腫瘍が
最初 の所見 として発見 された1例 を述べ,恐 ら
く原発性 である としてい る.Varney33)(1955)
によれぱMath6とTur16yandMooreの例
以外 に,GandinandKonwaleri4)(1951)の
例 も原 発性 の もので ある と云 い,彼 自身の5例




確 な言葉を用い てい る.我 々の症 例は明 らかに
睾丸腫瘍 のみを唯一 の臨床症状 として発見 した
ものであ る.最 初の治療 を行 な うに当 り,淋 巴
肉腫 と云 う事 が判つ ていたので充分 な検索 を行
なつたが,皮 膚に腫瘤形成 のない事 は勿論 であ
るが全身 淋巴腺に も全 く腫脹 な く,又 他 の好 発
部位 と思 われ る後腹膜腔や縦隔洞 にも淋 巴肉腫
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の存在 を思 わせ る所 見は全 くなかつた.発 病以
来数 ヵ月闘 に於け る観察 で も同様 であつたが,
結局最後 には系統的 な全身性淋 巴肉腫症 となつ
て死亡 した ものであ る.
Ennuyereta1.ii)(!960)はLeslyrnpho-
reticulosarcomesprimitifsetsecondaires
dutesticuleと云 う報告 を してい るが,そ の中
で次 の様 な分類 を用 いてい る.
1.睾 丸 を初発変化 とした淋 巴細網 肉腫
2.全 身性淋 巴細網 肉腫 におけ る睾丸 の限局
性発生
3.遠 隔 部の淋 巴細網 肉腫 の睾丸 への転 移
4.白 血病 におけ る睾丸へ の浸潤
そ して文献 か ら第1群 に属 す る34例を紹 介 し
てい る.病 理学 的に果 して真 に原発性 に起 るか
どうか と云 う事 に尚問題があ る現在,我 々臨床
家に とつては この分 類法 を用い る方が都合 が良
い.
Tellem29)(1961)は最初 の 治療の時に臨床
的 に 原 発 性 淋 巴 腫 瘍(Clinicallyprimary
lymphomaoftestisattimeofinitialtreat-
ment)と云 う標題 で 最近の文献か ら10例を集
め,こ れに 自験例を追加 して いる.私 は この表






































































































































抗 腫 瘍 剤








16例の中,淋 巴 肉腫が9例 で,そ の他 に細網
肉腫7例 が あ り,年 令的 には2才 か ら63才であ
る.
2.小 児症例 にっい て.
一般に 淋 巴細網 系腫瘍 は 比 較的 高年者 に 多
い.睾 丸 に於 ても,そ の例外 ではな く,多 くの
統計 によつて も平均年令 は50才以上 となつてい
る.即 ちHotchkisseta1.15)(1950)によれ ば
両側癌性睾丸腫瘍 の平均年令が47才であ るのに
対 して,両 側 肉腫性腫瘍 は58才と高年令 であ る
と云 う.従 つ て睾丸淋 巴肉腫 が小児 に起 ること
は稀 な中 でも,殊 に稀 なこ とと云 える.Wad一
del13`)(1961)は8才の黒人の少年に起つた細
網細胞型の淋巴肉腫の1例 を報告すると共に,
欧米の文献か ら他に7例 を集めている.前 に述
べた様に本邦の症例は共に,小 児であつたので
これに追加すると第4表 の様になる.内容の明
らかな8例 の中,臨 床上原発性 と考えられるも

















































































が起 り,急激に進行 して,発病後約7ヵ 月 目に
死亡 した.剖 検所見では殆んど全身に転移がみ
られた.























































21)宮 崎 一 興:日 泌 尿 会 誌,49=276,1958.























































∵ 配 『 鷺
縦騰纂
図別除標本の組織像(弱 拡)
殆んど一様の淋巴球様の腫瘍細胞が間質に
充満 し萎縮状の精細管が浮んだ様に見える.
第5図 後腹膜腔における腫瘍塊.
腫瘍は結節状に集合し,小児頭大に増殖し
ている.
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第4図 別除標本の組織像(強拡)
購
第6図 後腹膜腫瘍の組織像.
小円形細胞型の成熟淋巴球様の腫瘍細胞か
らなる淋巴肉腫像.
